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Pares evaluadores CyP número 2 
Post doctora Clara Inés Peña Carrillo, UIS  y Universidad Pontificia Bolivariana, 
Colombia. 
Dr. Germán Cardozo Galué, Universidad del Zulia, Venezuela.          
Dr. Gonzalo A. Patiño B., Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Dr. Michel Bertrand, Université de Toulouse-Le Mirail, Francia. 
Dr. Roberto Sancho Larrañaga, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. 
Dr. William Elvis Plata Quezada, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Dra. Arlene Urdaneta Quintero,  Universidad del Zulia, Venezuela.         
Dra. Sandra Liliana Oróstegui Durán, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. 
Lourdes de Ita Rubio, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. 
Magíster Felipe Gracia, Universidad de Zaragoza, España. 
Magíster Lina Constanza Díaz Boada, Universidad Nacional de La Plata - CONICET, 
Argentina. 
Magíster Yuber Hernando Rojas Ariza,  Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
